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ABSTRAK 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang ditubuhkan 
berasaskan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1981, 
merupakan sat a skim perkhidmatan sosial untuk pekerja-
pekerja yang diliputinya, 
Dissertasi ini akan memperlihatkan polisi serta 
kemaj uan dalam perlaksanaan skim KWSP terutamanya bagi 
bidang pelaburan. Pelaburan wang hasil dari caruman 
pekerja-pekerja dilaburkan dengan harapan meninggikan 
faedah kepada pencarum-pencarum KWSP. 
Tujuan dissertasi ini bukanlah untuk memperkenalkan 
kaedah-kaedah baru di dalam pelaburan KWSP * la adalah 
untuk menyatakan faktor-faktor yang boleh raembawa 
kemajuan kepada pelaburan yang sedia ada ataupun 
peluang pelaburan yang boleh diceburi. 
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